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一方の被提議者と他方の提議者は，任命された特別［償却］委員，弁護士 Amandus August Höffner



























































（ｈ）小屋住農 Traugott Friedrich Schneider，保険番号１１［協定番号１２］が分農場ハイダースドルフに
給付すべき大鎌［賦役］３日，



















































（注１）Sächsisches Hauptstaatsarchiv, 10737, Generalkommission für Ablösungen und Gemeinheitstheilungen（以下では GKと
略記），Nr. 1852, Zinsablösungsrezeß vom 11. Juni./21. August 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei Freiberg und
den Einwohnern zu Dittersbach.  この償却協定は，貢租のみを表題に記しているけれども，以下に紹介するよう
に，現物貢租と貨幣貢租ばかりでなく，賦役と放牧権の償却にも係わっている．
（注２）ノッセンはマイセン西南方の都市であり，ラウエンシュタインはアルテンベルク東方の都市である．Historisches
Ortsverzeichnis von Sachsen（以下では HOSと略記），hrsg. von Karlheinz Blaschke, Leipzig１９５７，S．８，８６．
（注３）当面の時期における騎士領プルシェンシュタインの所有者はまず Caspar Carl Philipp Utz von Schönberg（１８０４－
１８６４）であり，次いで Hans Eberhard von Schönberg（１８３９－１８８３）であった．後者は前者の子である．Gothaisches












































































































































































































































































（Lehnspferde）は１７世紀以降，僅かの貨幣貢租に転化された．Friedrich Lütge, Die mitteldeutsche Grundherrschaft und





い．Karlheinz Blaschke, “Grundzüge und Probleme einer sächsischen Agrarverfassungsgeschichte”, in : Zeitschrift der


















世襲受封村長（Vice- Erblehnrichter）あるいは副世襲シュルツェ（Vice- Erbschulze）が任命される．Römer, a. a.













層と土地非所有層をツァイゼは小屋住農と借家人としている．Roland Zeise, Die antifeudale Bewegung der
Volksmassen auf dem Lande in der Revolution 1848/49 in Sachsen, Diss. Potsdam１９６５，S．２６－２７．ブラシュケは農村
住民を農民，園地農と小屋住農，広義の借家人（Inwohner）に３区分した．第３の階層は奉公人（Ge-









































































































（注１）GK, Nr. 1853, Frohn− Zins− und Dienstgelder−Ablösungsrezeß vom 31. Juli / 21. August 1840 zwischen dem Erb− und














































































ウラースドルフの F. F. Schneider［協定番号４］およびピルスドルフの C. W. Richter, A. F. Krönert,














（注１）GK, Nr. 1892, Frohn− und Zinsablösungsrezeß vom 4. Juli / 7. September 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei
































































































［２８］未亡人 Johanne Eleonore Flade（借家人家屋
〈３０〉）
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－７８－
ンに関して任命された特別償却委員」は，前節の協定と同じ２人である．

















































第１１条．この時点で１２フーフェ農 C. L. Barwasser［協定番号２］は２Pの年地代を４G２Pの，１














（注１）GK, Nr. 2023, Frohn− und Zins−Ablösungsrezeß vom 22./30. Septbr. 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein und den




































［１］陸軍中尉 Anton Balthasar von Rabenau（（ａ）
世襲村長 地〈１〉，（ｂ）
１

















［６］Gotthold Friedrich Kaltofen（１フ ー フ ェ 農 地
〈２４〉）














































































（注１）Anton Balthasar von Rabenauは１７９０年に生まれ，１８７９年に没した．Gothaisches genealogisches Taschenbuch der
adeligen Häuser，Jg．１，１９００，S．７１７．この生没年に加えて，Heinrich August Verlohren (Hrsg.), Stammregister und














































































を定められて，……既に C. F. Hebertに引き渡された．［境界石７個の位置は省略］





















第１４条．１８３９年１月２３日の第１税務大区参事官（Steuerrathes im 1. Steuerkreise）指令の基準に従っ







（注１）GK, Nr. 2024, Frohn- u. Zinsablösungsrezeß vom 22./30. Septbr. 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei Nossen



































２フ ー フ ェ 農 地
〈１９〉）


























































































































































































































































































は，ノイハウゼンの J. G. Wolf，保険番号１３［協定番号１３］とW. F. Kunze，同３３［協定番号３３］が，
また，
（ｂ）第１条１７５［農村自治体ノイハウゼン］について約束された５０Tに関しては，ハイデルバッハ




























































こで G. F. Kunzeと仲間たちは署名事務の短縮化のために，彼らの仲間である，［ノイハウゼン］村長
Friedrich Fürchtegott Schneider［協定番号３，４と５a］，医師 Johann Gottlieb Heinicke［同１６と３０］，お
よび，家屋・「耕地」所有者の［３人］Gotthelf Friedrich Heinrich sen．［同８９］，Carl Fürchtegott Zeidler






明した．そこで G. F. Kunzeは，反対証人によって（repro testand）［証明される］，留保した権利に再




［特別委員］A. A. Höffnerおよび C. G. T. Meltzer署名










（注１）GK, Nr. 2025, Frohnablösungsrezeß vom 12. Septbr. / 30. Septbr. 1840 zwischen dem Rittergut Purschenstein bei Nossen und




















きである．Instruction für die Special -Commissare zu Ablösungen und Gemeinheitstheilungen, hrsg. Von der Königl. Sächs.






































































は， １８フーフェ農地と記した．Hufe, Hufengrundstückと Hufelandはフーフェ農地，Hofeschmiedeは
農場鍛冶場と訳した．Hufengrundstück mit einem Gebäudeは単にフーフェ農地とした．義務者が所有












































































［１７］妻 Johanne Christliebe Fischerと［娘］Christliebe
Lorenz（「耕地」）

























































［４９］未亡人 Johanne Eleonore Fritzscheと子供１人
（借家人家屋〈４４〉）





［５２］未亡人 Johanne Concordie Mehnert（借家人家屋
〈４７〉）
［５３］Gottfried Israel Kaden（家屋と「耕地」〈４８〉）





























































［８６］Gotthelf Friedrich Heinrich jun.（家屋と「耕地」
〈８９〉）

















［９８］妻 Christliebe Wilhelmine Koch（家屋と「耕地」
〈１１６〉）
［９９］Christian Friedrich Weindt sen．（家屋と「耕地」
〈１１７〉）
































［１２０］Traugott Christlieb Leberecht Wolf（家屋と「耕
地」〈９〉）











［１２７］Traugott Friedrich Pleißler jun.（家屋と「耕地」
〈５〉）
［１２８］August Friedrich Fischer（家屋と「耕地」〈６〉）
［１２９］Traugott Friedrich Pleißler sen.（家屋と「耕地」
〈７〉）
［１３０］Carl Gottlieb Friedrich Bernhardt（家屋と「耕
地」〈８〉）








































［１６０］Christlieb Friedrich Leberecht Langer
［１６１］未亡人 Esther Dorothee Hiemann
［１６２］未亡人 Christiane Friedericke Strauß
［１６３］Gotthold Friedrich Neuber
（Ⅳ－c）アインジーデル












［１７３］妻 Johanne Christliebe Helmert
（Ⅳ－h）デルンタール




長 Friedrich Fürchtegott Schneider）
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